小人モルガンテの肖像画の一考察 - 施主コジモ一世、画家ブロンズィーノ、文人ヴァルキをめぐって - by 太田, 智子
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小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
の
一
考
察 
―
施
主
コ
ジ
モ
一
世
、
画
家
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
、
文
人
ヴ
ァ
ル
キ
を
め
ぐ
っ
て
― 
太
田 
智
子 
  
一 
は
じ
め
に 
 
 
本
論
考
で
取
り
上
げ
る
作
品
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
公
国
の
宮
廷
画
家
で
あ
っ
た
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
（
一
五
〇
三
―
一
五
七
二
年
）
に
よ
る
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
表
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
た
小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
で
あ
る
。》
図
１
・
２
「。
こ
の
作
品
の
制
作
年
代
は
一
五
五
三
年
以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
十
七
世
紀
は
じ
め
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
邸
宅
の
一
つ
で
あ
る
ポ
ッ
ジ
ョ
・
イ
ン
ペ
リ
ア
ー
レ
に
展
示
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
表
側
の
み
加
筆
・
修
正
さ
れ
、
モ
ル
ガ
ン
テ
は
右
手
に
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
、
左
手
に
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
も
ち
、
腰
に
ブ
ド
ウ
の
葉
を
纏
う
酒
の
神
バ
ッ
コ
ス
へ
と
変
装
さ
せ
ら
れ
た
。
近
年
の
修
復
に
よ
り
こ
の
加
筆
部
分
が
除
去
さ
れ
、
二
〇
一
〇
―
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
宮
殿
で
開
催
さ
れ
た
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
展
で
、
描
か
れ
た
当
初
の
姿
が
公
開
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
〉
芸
術
家
列
伝
《
の
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
伝
の
中
で
こ
の
肖
像
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。 
〇
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
、
公
爵
コ
ジ
モ
の
為
に
、
全
裸
の
小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
を
二
通
り
の
方
法
で
描
い
た
。
つ
ま
り
、
絵
の
表
側
に
モ
ル
ガ
ン
テ
の
正
面
を
、
絵
の
裏
側
に
彼
の
背
面
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
小
人
が
有
す
る
あ
の
歪
な
手
足
の
風
変
わ
り
な
様
を
表
し
た
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
と
し
て
は
美
し
く
見
事
で
あ
る
（
１
）
。〈 
  
二 
先
行
研
究
お
よ
び
本
論
の
目
的 
 
本
作
は
、
上
述
の
通
り
十
七
世
紀
に
大
幅
な
加
筆
が
あ
っ
た
為
に
、
マ
ッ
コ
ム
は
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
よ
る
失
わ
れ
た
作
品
の
模
写
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
ベ
レ
ン
ソ
ン
は
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
の
真
作
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
以
降
こ
の
意
見
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
が
、
多
く
の
研
究
に
お
い
て
、
故
意
に
冗
談
め
い
て
小
人
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
（
２
）
。
近
年
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
は
博
士
論
文
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
の
宮
廷
肖
像
画
に
見
る
奇
形
と
い
う
文
脈
か
ら
々
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
〆
を
扱
い
、
多
数
の
未
刊
行
史
料
に
基
づ
い
た
包
括
的
な
研
究
を
行
っ
た
。
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
展
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
の
作
品
解
説
も
基
本
的
に
彼
女
の
研
究
に
即
し
て
い
る
。 
々
公
妃
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
・
デ
ィ
・
ト
レ
ド
と
次
男
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
肖
像
画
〆（
一
五
四
五
年
、
ウ
フ
ィ
ッ
ツ
ィ
美
術
館
蔵
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
陶
器
の
よ
う
に
つ
る
り
と
し
た
顔
と
、
精
緻
な
衣
服
の
描
写
に
よ
っ
て
宮
廷
人
の
気
質
ま
で
描
き
出
し
て
い
た
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
よ
る
一
連
の
肖
像
作
品
の
中
で
、
こ
こ
で
検
討
す
る
肖
像
画
は
極
め
て
異
質
な
作
品
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
縦
一
五
〇×
横
九
八
セ
ン
チ
の
画
面
に
、
ほ
ぼ
等
身
大
の
裸
体
で
表
わ
さ
れ
た
モ
ル
ガ
ン
テ
は
、
左
か
ら
の
光
に
よ
っ
て
身
体
の
形
状
を
明
瞭
に
照
ら
し
出
さ
れ
、
表
側
で
は
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非
常
に
安
定
感
の
あ
る
立
像
の
ご
と
き
姿
を
、
裏
側
で
は
観
者
の
方
に
振
り
向
き
、
足
元
も
不
安
定
な
姿
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
肖
像
画
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
論
考
で
は
、
ま
ず
モ
デ
ル
と
な
っ
た
小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で
、
こ
の
肖
像
画
が
制
作
さ
れ
た
文
化
的
環
境
を
、
施
主
で
あ
る
コ
ジ
モ
一
世
（
一
五
一
九
―
一
五
七
四
年
）、
画
家
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
、
そ
し
て
文
人
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
（
一
五
〇
三
―
一
五
六
五
年
）
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
し
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
人
が
モ
ル
ガ
ン
テ
の
身
体
に
い
か
な
る
眼
差
し
を
向
け
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
  
三 
狩
猟
す
る
モ
ル
ガ
ン
テ 
 
修
復
に
よ
り
後
世
の
加
筆
部
分
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
々
描
か
れ
て
い
た
情
景
が
蘇
っ
た
。
こ
の
絵
は
元
来
フ
ク
ロ
ウ
を
使
っ
て
鳥
の
狩
猟
を
す
る
小
人
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
表
側
で
は
、
モ
ル
ガ
ン
テ
は
右
手
に
ト
ラ
フ
ズ
ク
（
学
名: A
sio
 O
tu
s
）
を
掲
げ
持
ち
、
こ
の
鳥
を
つ
な
い
だ
手
綱
を
左
手
に
握
っ
て
い
る
。
画
面
右
上
に
は
カ
ケ
ス
の
飛
翔
す
る
姿
が
あ
り
、
前
景
で
は
二
匹
の
蝶
（
学
名: Iph
iclid
es p
o
d
aliriu
s
）
が
飛
ん
で
い
る
（
３
）
。
そ
し
て
小
人
の
周
囲
に
は
切
り
株
が
二
つ
あ
る
。
裏
側
で
は
、
小
人
は
肩
に
表
と
は
異
な
る
種
類
の
フ
ク
ロ
ウ
（
コ
キ
ン
メ
フ
ク
ロ
ウ
、
学
名:
 A
lth
en
e n
o
ctu
a
）
を
乗
せ
、
右
手
に
獲
物
で
あ
る
六
―
七
羽
の
小
鳥
を
持
ち
、
左
手
に
狩
猟
道
具
を
持
っ
て
い
る
。 
フ
ク
ロ
ウ
を
用
い
た
狩
猟
は
、
今
日
も
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
狩
猟
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
十
九
世
紀
の
狩
猟
方
法
の
概
説
書
に
よ
る
と
、
森
の
開
け
た
空
間
に
、
囮
と
し
て
フ
ク
ロ
ウ
を
宿
り
木
に
留
ま
ら
せ
、
そ
の
周
囲
に
鳥
も
ち
を
塗
っ
た
枝
を
設
置
し
、
小
鳥
が
罠
に
捕
ま
る
の
を
待
っ
て
捕
獲
す
る
と
い
う
、
比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
狩
猟
法
で
あ
る
（
４
）
。
モ
ル
ガ
ン
テ
は
と
り
わ
け
こ
の
種
の
狩
猟
を
得
意
と
し
て
い
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
パ
ー
ニ
の
一
五
四
四
年
十
一
月
二
日
の
報
告
は
、
カ
ス
テ
ッ
ロ
の
別
荘
の
庭
園
で
小
人
が
フ
ク
ロ
ウ
を
使
っ
て
狩
猟
を
し
た
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
（
５
）
。 
 〇
公
爵
は
今
日
は
一
日
中
機
嫌
が
よ
か
っ
た
。
今
夜
は
一
時
間
以
上
庭
に
居
た
。
庭
で
は
小
人
が
迷
路
の
森
の
中
に
彼
の
フ
ク
ロ
ウ
を
据
え
、
そ
こ
に
鳥
も
ち
竿
を
伸
ば
す
こ
と
で
、
六
羽
か
八
羽
ほ
ど
の
小
鳥
を
捕
ら
え
、
公
爵
を
喜
ば
せ
た
が
、
さ
ら
に
喜
ん
だ
の
は
ご
子
息
の
ド
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
ド
ン
ナ
・
マ
リ
ア
で
あ
っ
た
〈。 
 
こ
の
狩
り
の
光
景
は
、
ま
さ
に
肖
像
画
に
描
か
れ
た
狩
り
の
様
子
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
表
で
は
、
狩
り
を
始
め
る
た
め
に
、
切
り
株
の
並
ぶ
開
け
た
空
間
に
フ
ク
ロ
ウ
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
様
子
を
、
裏
で
は
、
捕
え
た
小
鳥
を
掲
げ
も
つ
狩
猟
後
の
モ
ル
ガ
ン
テ
の
姿
を
表
し
て
い
る
。
モ
ル
ガ
ン
テ
の
正
面
と
背
面
を
描
い
た
こ
の
肖
像
画
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
絵
画
と
彫
刻
の
優
务
比
較
論
争
、
通
称
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
論
争
へ
の
実
践
に
よ
る
回
答
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
６
）
。
今
回
の
修
復
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
要
素
と
し
て
、
狩
猟
の
前
後
と
い
う
時
間
の
経
過
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
７
）
。
時
間
の
経
過
は
、
裏
面
で
は
、
小
人
の
髭
が
若
干
伸
び
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。 
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四 
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
論
争
へ
の
返
答 
 
十
五
世
紀
中
、
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
や
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
本
格
的
に
始
め
ら
れ
た
絵
画
と
彫
刻
の
優
务
比
較
論
争
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に
よ
り
絵
画
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
一
応
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
諸
芸
術
の
定
義
づ
け
を
構
想
し
て
い
た
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
は
、
一
五
四
六
年
末
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
諸
芸
術
家
に
宛
て
い
ず
れ
の
芸
術
が
よ
り
高
貴
で
あ
る
か
を
問
う
質
問
状
を
送
付
す
る
こ
と
で
こ
の
議
論
を
再
燃
さ
せ
た
（
８
）
。
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
、
こ
の
ヴ
ァ
ル
キ
の
質
問
状
へ
の
返
信
書
簡
で
、
冒
頭
で
は
彫
刻
と
絵
画
両
方
に
つ
い
て
論
じ
る
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
前
半
部
分
で
彫
刻
を
擁
護
す
る
側
の
一
般
的
な
意
見
を
羅
列
し
た
後
、
そ
れ
へ
反
駁
す
る
形
で
絵
画
の
弁
護
へ
と
議
論
を
転
じ
る
が
、
そ
れ
を
半
ば
で
中
断
し
未
完
の
ま
ま
に
残
し
て
い
る
。
書
簡
の
一
部
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
９
）
。 
 （
一
） 
彫
刻
は
絵
画
よ
り
も
耐
久
性
が
あ
る
分
、
多
く
の
人
が
作
品
を
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
彫
像
が
作
ら
れ
た
時
代
の
記
憶
を
後
世
ま
で
人
々
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
よ
り
有
益
で
あ
る
。 
反
駁: 
素
材
の
堅
さ
ゆ
え
の
耐
久
性
は
、
芸
術
の
力
量
で
は
な
く
自
然
の
力
に
由
来 
 
 
 
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
理
由
に
彫
刻
の
優
越
性
を
語
る
こ
と
は
で 
き
な
い
。 
 
（
二
） 
彫
刻
に
は
大
理
石
や
斑
岩
な
ど
非
常
に
硬
い
素
材
を
用
い
る
た
め
、
絵
画
よ
り
も
大
変
労
力
を
要
し
、
ま
た
一
度
彫
り
間
違
え
れ
ば
修
正
で
き
な
い
た
め
、
彫
刻
は
絵
画
よ
り
も
判
断
力
と
慎
重
さ
を
要
す
る
の
で
、
よ
り
高
貴
で
あ
る
。 
反
駁: 
身
体
的
苦
労
は
、
よ
り
高
貴
な
芸
術
の
理
由
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
尊 
厳
を
汚
す
も
の
で
あ
る
。
も
し
知
的
苦
労
に
つ
い
て
言
え
ば
、
絵
画
も
彫
刻 
に
匹
敵
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
。
又
、
彫
刻 
家
は
必
要
の
な
い
箇
所
を
削
る
こ
と
は
な
い
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
修
正
す 
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 
 
（
三
） 
彫
刻
も
絵
画
も
自
然
を
模
範
と
し
、
自
然
に
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
絵
画
は
単
に
視
覚
的
対
象
で
あ
る
だ
け
だ
が
、
彫
刻
は
立
体
で
あ
り
、
視
覚
だ
け
で
な
く
触
覚
の
対
象
と
も
な
る
た
め
、
彫
刻
は
よ
り
自
然
に
近
く
、
普
遍
的
で
優
れ
て
い
る
。 
反
駁: 
立
体
で
あ
る
こ
と
は
、
自
然
を
模
倣
す
る
と
い
う
事
と
は
異
な
る
。
自
然
が 
既
に
作
り
出
し
た
立
体
の
も
の
を
彫
る
の
だ
か
ら
、
彫
刻
に
よ
っ
て
創
り
出 
さ
れ
る
芸
術
的
部
分
と
は
、
石
の
表
面
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
返
答
は
、 
触
覚
に
つ
い
て
も
有
効
で
あ
る
。 
 
こ
れ
以
降
の
彫
刻
を
弁
護
す
る
四
つ
の
意
見
に
対
す
る
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
の
反
駁
は
存
在
し
な
い
が
、々
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
〆
に
最
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
彫
刻
を
弁
護
す
る
第
四
の
意
見
で
あ
る
。 
 （
四
） 
彫
刻
は
立
体
で
あ
る
た
め
、
自
然
と
同
様
に
、
無
限
の
視
点
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
見
て
優
美
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
絵
画
に
は
複
数
の
視
点
を
描
き
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
画
家
は
自
分
で
そ
の
視
点
を
選
び
、
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そ
の
方
向
か
ら
見
て
、
優
美
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彫
刻
の
場
合
に
は
、
一
つ
の
像
の
な
か
に
、
身
体
の
前
面
、
側
面
、
背
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
彫
刻
は
は
る
か
に
美
し
く
、
愉
快
な
も
の
で
あ
る
。 
 
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
が
反
駁
し
な
か
っ
た
部
分
を
補
う
意
味
で
も
、
又
、
当
時
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
絵
画
弁
護
の
意
見
を
把
握
す
る
上
で
も
、
芸
術
家
た
ち
か
ら
の
返
答
を
ま
と
め
た
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
の
意
見
は
参
考
に
な
る
。
ヴ
ァ
ル
キ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
〇
絵
画
は
遥
か
に
ず
っ
と
普
遍
的
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
お
い
て
自
然
を
模
倣
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
、
手
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
全
て
の
物
を
模
倣
で
き
る
能
力
に
加
え
、
画
家
は
目
に
見
え
る
も
の
全
て
を
描
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
彫
刻
は
到
達
し
え
な
い
（
１
０
）
。〈 
 
 
続
け
て
、〇
火
や
光
、
空
気
、
煙
、
息
、
雲
、
反
射
、
さ
ら
に
は
朝
日
、
曙
、
夜
、
水
の
色
、
鳥
の
羽
、
人
間
の
髪
の
毛
や
皮
膚
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
体
毛
や
皮
膚
、
汗
、
泡
、
そ
の
他
、
彫
刻
家
に
は
再
現
不
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
画
家
は
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
〈
の
だ
と
し
て
、
彫
刻
に
対
す
る
絵
画
の
優
越
性
を
述
べ
て
い
る
。 
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
、
彫
刻
に
の
み
実
現
可
能
と
さ
れ
た
前
面
・
側
面
・
背
面
を
描
き
込
む
こ
と
で
、
従
来
指
摘
さ
れ
た
絵
画
の
弱
点
を
乗
り
越
え
、
さ
ら
に
は
彫
刻
に
は
表
現
不
可
能
と
さ
れ
た
光
、
皮
膚
、
鳥
の
羽
を
描
き
込
み
、
さ
ら
に
時
間
的
経
過
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
実
践
に
よ
っ
て
、
彫
刻
に
対
す
る
絵
画
の
優
越
性
を
こ
こ
に
証
明
し
た
の
で
あ
る
（
１
１
）
。 
五 
宮
廷
に
お
け
る
小
人
の
存
在 
 
宮
廷
に
お
け
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
存
在
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
と
い
う
名
前
が
ル
イ
ー
ジ
・
プ
ル
チ
に
よ
る
变
事
詩
〉
モ
ル
ガ
ン
テ
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
（
大
モ
ル
ガ
ン
テ
）《（
一
四
七
八
年
）
に
登
場
す
る
巨
人
の
名
前
に
由
来
す
る
と
い
う
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
宮
廷
に
お
け
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
第
一
の
役
目
は
道
化
で
あ
っ
た
（
１
２
）
。
宮
廷
で
は
道
化
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
娯
楽
の
場
に
供
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
一
五
五
四
年
に
は
、
コ
ジ
モ
の
面
前
で
恐
ら
く
モ
ル
ガ
ン
テ
と
思
わ
れ
る
小
人
が
裸
で
猿
と
格
闘
し
、
両
者
と
も
怪
我
を
負
い
な
が
ら
も
、
小
人
が
猿
を
地
面
に
投
げ
つ
け
殺
し
そ
う
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
公
爵
が
止
め
に
入
り
、
こ
の
勝
利
に
よ
り
小
人
は
十
ス
ク
ー
デ
ィ
稼
い
だ
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
１
３
）
。
ま
た
、
近
年
、
ハ
イ
カ
ン
プ
に
よ
っ
て
、
宮
廷
に
お
け
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
活
動
を
明
瞭
に
示
す
興
味
深
い
史
料
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
史
料
は
、
一
五
五
五
年
に
コ
ジ
モ
一
世
が
モ
ル
ガ
ン
テ
の
長
年
に
渡
る
宮
廷
で
の
功
績
を
称
え
て
、
褒
美
と
し
て
、
殺
人
の
罪
で
死
刑
宣
告
を
受
け
て
い
た
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
ク
ィ
ラ
ー
ニ
か
ら
没
収
し
た
ア
レ
ッ
ツ
ォ
地
方
の
農
園
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
モ
ル
ガ
ン
テ
に
通
達
す
る
以
下
の
内
容
を
伝
え
て
い
る
（
１
４
）
。 
 
〇
あ
な
た
が
こ
れ
ま
で
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
内
外
の
様
々
な
場
所
で
、
私
た
ち
、
私
の
妻
と
子
供
達
に
示
し
て
き
た
、
長
く
継
続
的
な
勤
労
に
み
る
忠
実
な
態
度
、
そ
し
て
、
あ
な
た
が
私
た
ち
に
提
供
し
て
く
れ
た
数
々
の
娯
楽
、
つ
ま
り
、
あ
な
た
の
精
神
的
な
愚
か
さ
［scem
p
iag
g
in
e d
el tu
o
 an
im
o
］
と
頭
の
弱
さ
［deb
o
lezza d
ella tu
a m
en
te
］
に
皆
が
尐
な
か
ら
ず
恩
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
皆
そ
れ
故
に
、
極
め
て
愉
快
で
居
る
こ
と
が
で
き
、
私
た
ち
に
と
っ
て
尐
な
か
ら
ぬ
心
の
支
え
と
な
り
ま
し
た
。
と
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り
わ
け
、
い
つ
も
と
言
う
訳
で
は
な
い
で
す
が
、
頻
繁
に
、
幾
つ
か
の
深
刻
な
心
配
事
か
ら
、
我
々
の
気
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
役
に
立
ち
ま
し
た
。
さ
ら
に
あ
な
た
の
境
遇
を
鑑
み
て
、
寛
大
な
恩
恵
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
農
園
に
よ
っ
て
、
お
返
し
致
し
ま
し
ょ
う
。
夫
妻
の
財
産
は
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
援
助
な
し
に
は
、
あ
な
た
方
は
す
ぐ
に
貧
困
生
活
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
な
た
と
息
子
達
に
、
嫡
出
子
に
も
私
生
児
に
も
、
一
家
の
生
涯
に
渡
り
、
上
述
の
農
園
を
贈
呈
致
し
ま
し
ょ
う
（
１
５
）
。〈 
 
こ
の
史
料
か
ら
、
モ
ル
ガ
ン
テ
は
宮
廷
道
化
師
と
し
て
公
爵
家
族
に
仕
え
、
娯
楽
と
慰
安
を
与
え
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
君
主
と
モ
ル
ガ
ン
テ
の
関
係
が
非
常
に
密
接
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
事
実
、
宮
廷
に
お
け
る
小
人
た
ち
の
役
割
は
、
単
な
る
道
化
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
ト
ン
マ
ー
ゾ
・
ガ
ル
ツ
ォ
ー
ニ
に
よ
る
と
、
小
人
た
ち
と
君
主
た
ち
と
の
親
密
な
関
係
は
非
常
に
人
目
を
惹
く
も
の
で
あ
っ
た
（
１
６
）
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
が
描
い
た
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
宮
殿
内
の
壁
画
装
飾
々
シ
エ
ナ
戦
争
〆》
図
３
「
や
々
エ
ル
バ
島
の
要
塞
視
察
〆（
一
五
五
六
―
五
九
年
頃
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
宮
殿
、
コ
ジ
モ
の
間
）、
ス
ト
ラ
ダ
ー
ノ
に
よ
る
版
画
々
戴
冠
後
宮
殿
に
帰
還
す
る
コ
ジ
モ
一
世
〆》
図
４
「、
ス
ト
ラ
ダ
ー
ノ
の
下
絵
に
基
づ
く
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
装
飾
々
投
げ
槍
を
使
っ
た
猪
狩
り
〆（
一
五
六
六
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ピ
ッ
テ
ィ
宮
殿
蔵
）
等
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
小
人
た
ち
は
君
主
た
ち
の
行
く
先
々
に
同
行
し
、
多
く
の
公
的
活
動
に
出
席
し
た
。
公
妃
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
・
デ
ィ
・
ト
レ
ド
は
小
人
た
ち
の
た
め
に
豪
華
な
シ
ル
ク
の
衣
服
を
含
む
、
様
々
な
衣
装
を
注
文
し
た
と
い
う
記
録
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
小
人
た
ち
は
ま
さ
に
宮
廷
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
た
め
の
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
（
１
７
）
。
小
人
た
ち
は
、
君
主
と
共
に
行
動
し
な
が
ら
、
次
第
に
君
主
の
嗜
好
や
考
え
方
、
人
間
関
係
に
関
す
る
知
識
を
蓄
積
し
て
い
き
、
極
め
て
厚
い
信
頼
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
六 
裸
体
の
モ
ル
ガ
ン
テ 
① 
奇
形
に
対
す
る
科
学
的
態
度
へ
の
シ
フ
ト 
宮
廷
人
で
あ
り
、
公
爵
の
寵
愛
を
受
け
た
モ
ル
ガ
ン
テ
が
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
よ
る
肖
像
画
で
は
、
な
ぜ
裸
体
姿
で
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ル
ガ
ン
テ
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
作
品
と
し
て
名
高
い
チ
ョ
ー
リ
に
よ
る
々
亀
に
ま
た
が
る
モ
ル
ガ
ン
テ
〆》
図
５
「
や
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
よ
る
々
ド
ラ
ゴ
ン
に
乗
る
モ
ル
ガ
ン
テ
〆（
一
五
八
二
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
バ
ル
ジ
ェ
ッ
ロ
美
術
館
蔵
）
で
は
、
い
ず
れ
も
モ
ル
ガ
ン
テ
は
裸
体
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
後
世
に
お
け
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
よ
る
肖
像
画
よ
り
も
十
年
以
上
後
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
作
品
の
諸
場
面
に
み
る
よ
う
に
、
モ
ル
ガ
ン
テ
は
宮
廷
生
活
の
一
場
面
の
中
に
表
わ
さ
れ
る
際
に
は
、
着
衣
で
表
わ
さ
れ
る
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。 
小
人
は
、
十
六
世
紀
当
時
モ
ス
ト
ロ
と
呼
ば
れ
る
〇
奇
形
／
怪
物
〈
の
一
種
と
し
て
珍
重
さ
れ
、〇
自
然
の
驚
異
〈
と
し
て
諸
宮
廷
の
間
で
交
換
さ
れ
る
贈
り
物
の
対
象
で
あ
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
宮
廷
に
小
人
が
存
在
し
、
そ
う
し
た
小
人
た
ち
も
、
通
常
着
衣
で
描
か
れ
、
他
の
宮
廷
人
と
共
に
（
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
々
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
の
宮
廷
〆
一
四
六
五
―
七
四
年
、
マ
ン
ト
ヴ
ァ
、
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
、
夫
婦
の
間
）、
も
し
く
は
犬
と
一
緒
に
（
ア
ン
ト
ニ
ス
・
モ
ル
々
グ
ラ
ン
ヴ
ェ
ル
枢
機
卿
の
小
人
〆
一
五
六
〇
年
頃
、
パ
リ
、
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
蔵
）、
又
は
そ
の
他
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
共
に
描
か
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
》
図
６
「。 
〇
奇
形
／
怪
物
〈
の
存
在
は
、
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
め
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
で
は
、
宗
教
改
革
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
脅
威
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
神
の
怒
り
を
意
味
す
る
凶
兆
と
し
て
見
ら
れ
、
解
読
さ
れ
る
対
象
に
あ
っ
た（１
が８）
、
十
六
世
紀
初
め
頃
か
ら
見
世
物
あ
る
い
は
  
－22－ 
科
学
的
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
（
１
９
）
。
こ
の
科
学
的
態
度
は
、
一
五
四
八
年
六
月
の
日
曜
日
に
二
週
連
続
し
て
奇
形
に
つ
い
て
講
義
を
行
っ
た
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
に
も
見
ら
れ
る
（
２
０
）
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
思
考
法
に
基
づ
き
、
い
か
に
し
て
奇
形
は
生
ま
れ
る
の
か
を
議
論
し
、
最
近
の
奇
形
児
誕
生
や
動
植
物
の
奇
形
の
事
例
を
も
と
に
、
古
代
の
記
述
を
参
照
し
な
が
ら
、
奇
形
の
定
義
を
行
い
、
分
類
方
法
を
検
討
し
た
（
２
１
）
。
こ
の
講
義
の
中
で
、〇
小
人
は
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
悪
い
手
足
を
持
っ
て
お
り
、
我
々
の
君
主
、
令
名
高
き
公
爵
閣
下
の
小
人
［
恐
ら
く
モ
ル
ガ
ン
テ
］
に
見
え
る
が
ご
と
く
で
あ
る
〈
と
言
及
し
て
い
る
（
２
２
）
。
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
コ
ジ
モ
が
宮
廷
の
慣
習
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
博
物
学
的
関
心
に
基
づ
い
て
、
奇
形
と
し
て
の
小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
を
描
か
せ
た
可
能
性
を
次
に
検
討
し
た
い
。 
 
② 
コ
ジ
モ
一
世
の
博
物
学
的
関
心 
十
六
世
紀
中
、〇
地
理
的
発
見
〈
に
続
い
て
、
イ
タ
リ
ア
の
諸
宮
廷
は
、
未
知
の
動
植
物
の
発
見
に
湧
き
あ
が
り
、
君
主
た
ち
は
そ
れ
以
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
珍
奇
な
物
の
収
集
を
盛
ん
に
行
な
っ
た
。
古
代
の
知
識
と
、
異
国
の
新
し
い
物
と
の
比
較
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、
自
然
科
学
へ
の
関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
た
。
コ
ジ
モ
一
世
は
、
そ
う
し
た
最
初
期
の
蒐
集
家
の
一
人
で
あ
り
、
と
り
わ
け
動
植
物
に
大
変
関
心
を
示
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
コ
ジ
モ
は
一
五
四
九
年
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
前
代
未
聞
の
展
示
を
行
っ
た
。
ロ
ッ
ジ
ャ
・
デ
ッ
ラ
・
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
の
下
に
、
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
で
発
見
さ
れ
た
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
巨
大
な
骨
格
を
数
カ
月
に
渡
っ
て
展
示
さ
せ
た
。
ヴ
ォ
ッ
シ
ッ
ラ
に
よ
る
と
、
こ
の
試
み
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
皇
帝
た
ち
の
凱
旋
式
に
関
す
る
様
々
な
文
献
、
特
に
コ
ジ
モ
が
一
五
四
〇
年
代
に
再
版
さ
せ
た
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
〉
博
物
誌
《
も
し
く
は
、
コ
ジ
モ
が
当
時
愛
読
し
て
い
た
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
に
よ
る
〉
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
《
か
ら
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
２
３
）
。
さ
ら
に
、
コ
ジ
モ
の
自
然
科
学
へ
の
関
心
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
ピ
サ
の
薬
草
植
物
園
創
設
（
一
五
四
四
年
）
を
後
援
し
、
続
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
薬
草
植
物
園
の
最
初
の
核
心
部
分
と
な
る
土
地
を
購
入
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
２
４
）
。
又
、
コ
ジ
モ
の
伝
記
を
書
い
た
バ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
る
と
、
コ
ジ
モ
は
自
然
研
究
に
単
に
従
事
し
た
だ
け
で
な
く
、
植
物
学
の
知
識
を
役
立
て
る
べ
く
、
収
集
さ
せ
た
薬
草
か
ら
治
療
効
果
の
あ
る
エ
キ
ス
を
抽
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ
発
送
し
て
い
た
（
２
５
）
。
さ
ら
に
コ
ジ
モ
は
、
ピ
サ
の
薬
草
植
物
園
創
設
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
一
五
四
二
―
四
三
年
に
、
宮
廷
画
家
で
あ
っ
た
バ
キ
ア
ッ
カ
に
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
宮
殿
内
の
自
ら
の
書
斎
に
動
植
物
を
描
か
せ
た
》
図
７
「。
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
は
先
述
の
〇
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
論
争
〈
に
お
い
て
、
こ
の
コ
ジ
モ
の
書
斎
の
装
飾
に
つ
い
て
、
自
然
に
忠
実
に
描
か
れ
て
い
る
が
故
に
学
術
的
に
有
益
で
あ
る
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
（
２
６
）
。
一
五
四
五
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
は
、
同
宮
殿
内
の
謁
見
の
間
の
た
め
に
、
様
々
な
種
類
の
魚
、
外
来
種
を
含
む
鳥
や
動
物
を
含
ん
だ
グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
下
絵
を
同
じ
く
バ
キ
ア
ッ
カ
に
制
作
さ
せ
た
（
２
７
）
》
図
８
「。
こ
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
に
見
ら
れ
る
如
く
、
コ
ジ
モ
は
魚
を
ガ
ラ
ス
製
の
ボ
ー
ル
に
入
れ
て
蒐
集
・
保
存
し
て
い
た
。
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
、
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
に
描
き
込
ま
れ
た
も
の
と
同
種
の
フ
ク
ロ
ウ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
よ
り
正
確
に
描
か
れ
た
蝶
や
鳥
は
、
コ
ジ
モ
の
学
術
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
２
８
）
。 
 
③ 
解
剖
学
へ
の
関
心 
さ
ら
に
、
コ
ジ
モ
は
解
剖
学
へ
の
関
心
を
も
示
し
て
い
た
。
コ
ジ
モ
は
解
剖
学
者
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
（
一
五
一
四
―
六
四
年
）
に
ピ
サ
大
学
で
の
講
義
を
依
頼
す
る
た
め
、
彼
の
友
人
で
あ
っ
た
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
を
伝
っ
て
ピ
サ
に
招
聘
し
た
（
２
９
）
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
ピ
サ
で
の
仕
事
に
関
す
る
最
初
の
史
料
は
、
一
五
四
四
年
一
月
二
十
二
日
付
の
当
時
ピ
サ
に
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い
た
マ
ル
シ
コ
司
教
マ
ル
ツ
ィ
オ
・
デ
・
マ
ル
ツ
ィ
イ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
か
ら
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
コ
ジ
モ
の
執
事
、
ピ
エ
ル
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
リ
ッ
チ
ョ
に
宛
て
ら
れ
た
以
下
の
書
簡
で
あ
っ
た
。 
 
 
〇
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
、
解
剖
を
行
う
た
め
当
地
に
到
着
し
ま
し
た
。
彼
の
到
着
は
閣
下
を
大
い
に
喜
ば
せ
ま
し
た
。
閣
下
は
可
能
な
限
り
祝
賀
を
執
り
行
う
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
こ
の
急
便
を
お
送
り
致
し
ま
す
所
以
は
、
た
だ
こ
の
実
施
に
際
し
て
貴
地
に
て
二
体
の
遺
体
を
得
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
閣
下
は
私
に
貴
公
に
書
簡
を
書
く
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
す
ぐ
さ
ま
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ァ
病
院
に
、
老
人
で
は
駄
目
で
す
が
、
必
ず
し
も
若
者
の
遺
体
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
の
で
、
二
体
の
遺
体
を
探
し
に
行
く
よ
う
に
と
の
こ
と
で
す
。［
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
］
カ
ン
パ
ー
ナ
は
、
も
し
一
体
が
女
性
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
二
体
の
遺
体
を
見
つ
け
次
第
、
そ
れ
を
二
つ
の
木
箱
に
収
め
、
出
来
る
限
り
速
や
か
に
小
舟
か
帄
船
で
ア
ル
ノ
川
を
伝
っ
て
こ
ち
ら
［
ピ
サ
］
ま
で
搬
送
し
て
下
さ
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
遺
体
の
獲
得
も
そ
の
搬
送
も
、
閣
下
は
秘
密
裏
に
行
わ
せ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
遺
体
は
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
デ
・
フ
ラ
ー
テ
ィ
修
道
院
に
届
け
さ
せ
て
下
さ
い
。
そ
こ
で
指
示
が
あ
る
は
ず
で
す
。
貴
公
は
万
全
の
注
意
を
払
っ
て
下
さ
い
。
く
れ
ぐ
れ
も
早
急
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
（
３
０
）
。〈 
 
さ
ら
に
ピ
サ
に
い
た
コ
ジ
モ
の
秘
書
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
リ
ッ
コ
バ
ル
デ
ィ
か
ら
の
二
月
十
一
日
付
の
書
簡
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
講
義
が
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 〇
現
時
点
で
は
、
公
爵
は
、
解
剖
学
の
講
義
に
出
席
し
て
い
ま
せ
ん
。
公
爵
は
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
講
義
は
ガ
レ
ノ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
批
判
を
行
う
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
、
出
席
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
意
見
で
は
、
彼
ら
［
ガ
レ
ノ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
］
は
解
剖
に
つ
い
て
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
を
驚
か
せ
る
の
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
が
骨
を
扱
う
時
に
、
そ
れ
が
ど
の
部
分
で
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
ど
こ
の
骨
で
あ
る
か
を
示
し
て
見
せ
る
こ
と
で
す
（
３
１
）
。〈 
 
ピ
サ
で
の
一
連
の
講
義
の
後
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
と
移
動
し
、
そ
こ
で
も
解
剖
を
行
っ
た
。
公
爵
は
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
を
ピ
サ
大
学
に
留
め
る
た
め
、
彼
が
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
受
け
て
い
た
の
と
同
等
の
待
遇
を
用
意
し
た
が
、
そ
の
努
力
は
報
わ
れ
ず
、
ピ
サ
大
学
に
は
別
の
解
剖
学
者
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 
奇
形
お
よ
び
解
剖
学
へ
の
関
心
は
、
画
家
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
も
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ル
キ
は
奇
形
に
つ
い
て
の
講
義
の
中
で
、
講
義
の
十
二
年
前
（
一
五
三
六
年
）
に
、
プ
ラ
ー
ト
門
地
区
で
誕
生
し
た
シ
ャ
ム
双
生
児
に
つ
い
て
克
明
に
描
写
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
双
生
児
は
生
後
早
々
に
死
亡
し
、
ル
チ
ェ
ッ
ラ
イ
家
の
邸
宅
の
庭
園
で
、
医
師
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ダ
・
リ
ー
パ
と
医
師
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ダ
・
モ
ン
テ
ヴ
ァ
ル
キ
、
そ
の
他
幾
人
か
の
医
師
達
と
高
名
な
画
家
た
ち
の
面
前
で
解
剖
さ
れ
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
こ
の
シ
ャ
ム
双
生
児
の
肖
像
画
を
巧
み
に
描
い
た
と
い
う
（
３
２
）
。
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
が
解
剖
学
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、々
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
〆（
一
五
五
六
年
、
ロ
ー
マ
、
聖
ル
カ
・
ア
カ
デ
ミ
ア
美
術
館
蔵
）
に
お
け
る
皮
膚
を
剥
が
さ
れ
た
聖
人
の
姿
に
明
ら
か
で
あ
る
他
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
と
弟
子
の
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ア
ッ
ロ
ー
リ
の
素
描
に
つ
い
て
の
対
話
（
一
五
六
五
年
）
で
は
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
ま
さ
に
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
学
書
に
言
及
し
て
い
る（３
。３） 
こ
こ
で
、
小
人
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
に
立
ち
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
モ
ル
ガ
ン
テ
を
描
く
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に
あ
た
っ
て
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
が
着
想
源
と
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
学
書
〉
フ
ァ
ブ
リ
カ
《（
一
五
四
三
年
）
の
挿
絵
、
も
し
く
は
そ
れ
に
先
行
す
る
ベ
レ
ン
ガ
リ
オ
・
ダ
・
カ
ル
ピ
（
一
四
七
〇
年
頃
―
一
五
三
〇
年
）
に
よ
る
解
剖
学
書
〉
解
剖
学
小
概
論(
Isagogae 
B
reues)
《（
一
五
二
三
年
）
の
挿
絵
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
３
４
）
。
こ
こ
で
は
〉
解
剖
学
小
概
論
《
に
見
出
さ
れ
る
二
点
の
挿
絵
と
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
と
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
い
》
図
９
・
１０
「。
こ
の
挿
絵
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
々
ダ
ビ
デ
〆
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
と
比
較
す
る
な
ら
、
表
側
で
は
縄
を
背
中
に
ま
わ
し
、
右
手
で
肩
に
あ
る
縄
の
先
端
を
持
ち
、
左
手
で
縄
の
も
う
一
端
を
持
つ
と
い
う
仕
草
が
、
鳥
に
括
り
つ
け
た
手
綱
を
も
つ
モ
ル
ガ
ン
テ
の
仕
草
と
一
致
し
て
い
る
。
裏
側
で
も
同
様
に
左
手
に
斧
を
も
ち
、
右
手
を
肩
の
高
さ
ま
で
上
げ
た
仕
草
が
、
狩
り
の
道
具
を
左
手
に
持
ち
、
右
手
に
獲
物
を
掲
げ
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
仕
草
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
身
体
を
前
面
と
背
面
か
ら
表
わ
す
と
い
う
手
法
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
解
剖
を
記
録
す
る
手
段
と
し
て
身
体
の
様
々
な
部
位
を
図
示
す
る
た
め
に
、
前
面
・
側
面
（
も
し
く
は
断
面
）・
背
面
か
ら
描
い
た
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
の
後
の
解
剖
学
図
の
基
本
と
な
っ
た（３
。５）
ベ
レ
ン
ガ
リ
オ
の
解
剖
学
書
の
挿
絵
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
学
書
の
挿
絵
画
家
カ
ル
カ
ル
は
、
野
外
風
景
の
中
に
古
典
的
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
姿
勢
を
と
る
筋
肉
図
も
し
く
は
骸
骨
を
配
置
し
て
お
り
、
人
体
の
構
造
を
明
示
す
る
た
め
に
前
方
、
脇
、
後
方
か
ら
表
わ
し
た
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
学
書
に
お
け
る
挿
絵
の
学
術
的
有
益
性
に
も
、
ヴ
ァ
ル
キ
は
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
論
争
で
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
解
剖
学
書
と
同
様
に
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
が
野
外
風
景
の
中
に
小
人
を
配
置
し
、
裸
体
で
前
面
と
背
面
か
ら
表
わ
し
た
理
由
は
、
先
述
の
芸
術
論
争
へ
の
応
答
に
加
え
、
肖
像
画
の
注
文
主
で
あ
る
コ
ジ
モ
の
博
物
学
的
関
心
に
適
う
よ
う
、
解
剖
学
書
の
挿
絵
の
方
法
を
採
用
し
た
こ
と
に
拠
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
七 
結
論 
 
以
上
の
考
察
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
よ
る
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
は
、
一
六
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
宮
廷
に
お
い
て
知
識
人
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
た
幾
つ
か
の
主
要
な
関
心
事
を
総
括
し
た
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
。 
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
、
フ
ク
ロ
ウ
や
蝶
を
描
き
込
む
こ
と
に
よ
り
、
モ
ル
ガ
ン
テ
の
身
体
の
小
さ
さ
を
強
調
し
、
画
面
左
に
光
源
を
設
定
す
る
こ
と
で
身
体
に
強
い
陰
影
を
つ
け
、
効
果
的
に
身
体
の
形
状
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。
前
に
突
き
出
た
腹
部
、
短
く
彎
曲
し
た
手
足
、
た
る
ん
だ
臀
部
、
す
べ
て
が
明
瞭
に
描
か
れ
、
ま
る
で
小
人
の
標
本
の
如
く
で
あ
る
。
宮
廷
芸
術
家
と
し
て
公
爵
家
族
の
た
め
多
数
の
肖
像
画
を
精
緻
に
描
き
、
ま
た
既
に
奇
形
児
を
描
い
た
経
験
の
あ
っ
た
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
に
、
公
爵
コ
ジ
モ
が
自
ら
の
博
物
学
・
解
剖
学
へ
の
関
心
か
ら
〇
奇
形
モ
ス
／
怪
物
ト
ロ
〈
で
あ
る
モ
ル
ガ
ン
テ
を
正
確
に
描
く
よ
う
注
文
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
得
る
。
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
自
身
は
、
流
布
し
て
い
た
解
剖
学
書
の
挿
絵
を
着
想
源
と
し
て
小
人
を
描
き
、
そ
の
制
作
過
程
で
、
当
時
大
変
議
論
を
呼
ん
で
い
た
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
論
争
へ
の
返
答
を
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
等
身
大
の
モ
ル
ガ
ン
テ
が
得
意
な
狩
猟
を
す
る
と
い
う
、
宮
廷
で
の
活
動
を
舞
台
と
し
な
が
ら
も
、
鳥
や
蝶
に
向
け
ら
れ
た
博
物
学
的
で
観
察
的
な
眼
差
し
が
、
軟
骨
形
成
不
全
を
患
っ
て
い
た
小
人
の
身
体
に
も
向
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
モ
ル
ガ
ン
テ
の
身
体
は
、
施
主
で
あ
っ
た
公
爵
コ
ジ
モ
、
画
家
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
、
そ
し
て
文
人
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
が
当
時
共
有
し
て
い
た
関
心
の
渦
巻
く
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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美
術
に
お
け
る
機
智
と
滑
稽
《
高
山
宏
、
伊
藤
博
明
、
森 
田
義
之
訳
、
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
三
年
）; D
eb
orah P
ark
er, B
ronzino: R
enaissance  
P
ainter as P
oet, C
am
b
rid
g
e-N
ew
 Y
o
rk
, 2
00
0
, p.1
5
5
; M
au
rice B
ro
ck
, B
ronzino
,  
P
aris, 20
0
2, pp
.1
7
7
-1
78
; D
etlef H
eikam
p, “Il N
ano M
organte: T
entativo di un 
 
ritratto”, in G
iam
bologna: gli dei, gli ero
i, a cura d
i B
eatrice P
ao
lo
zzi S
tro
zzi, 
 
D
im
itrio
s Z
ik
o
s, 2
0
06
 (M
u
seo
 N
azio
n
ale d
el B
arg
ello
, F
iren
ze) , p
p
.28
6
-2
93
; 
 
T
o
u
b
a G
h
ad
essi 
F
lem
in
g
, 
Id
en
tity 
a
n
d
 
P
h
ysica
l 
D
efo
rm
ity 
in
 Ita
lia
n
 
C
o
u
rt  
P
ortra
its 1550-1650: D
w
arves, hirsutes and C
astrati, P
h
.D
.d
iss., E
v
an
sto
n
, Ill.,  
N
o
rth
w
estern
 U
n
iv
ersity, 2
00
7
, pp
.7
4-11
3
（
尚
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
は
、
論
文
執
筆
に
あ 
た
り
、
修
復
中
で
あ
っ
た
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
を
実
見
し
て
い
る
。）; 
B
ro
n
zin
o
:  
pittore e poeta alla co
rte d
ei M
ed
ici, catalo
go
 d
ella m
o
stra (P
alazzo
 S
tro
zzi, 
 
F
iren
ze), 
a 
cu
ra 
d
i 
C
arlo
 
F
alcian
i 
e 
A
n
to
n
io
 
N
atali, 
2
0
1
0
, 
p
p
.2
1
4
-2
1
7
. 
（
３
）
先
行
研
究
で
は
、
蝶
の
特
定
が
誤
っ
た
ま
ま
推
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。F
lem
in
g
,  
op.cit., p
.8
0
 ; B
ron
zin
o
, catalo
g
o
 della m
o
stra, o
p.cit., p
.2
1
4. 
（
４
）L
a caccia in Italia nell’O
ttocento
, a cu
ra d
i C
o
rrad
i G
ian
 L
u
ca, S
im
o
nti M
ara, 
 
F
iren
ze, 1
99
5
, pp
.6
2-6
3 
（
５
）D
avid R
oy W
right, “S
om
e M
edici gardens of th
e F
lo
rentin
e R
en
aissan
ce: an
 essay
 
in
 p
o
st-aesthetic interpretation” in T
he Ita
lian G
arden: a
rt, desig
n an
d cu
ltu
re, 
ed
ited
 b
y
 Jo
hn
 D
ix
o
n
 H
u
n
t, C
am
b
rid
g
e, 1
99
6
, p
p
.34
-59
; H
eik
am
p
, op.cit., p
.2
87
; 
F
lem
in
g
, op.cit., P.9
6
; B
ron
zin
o
, catalo
go
 d
ella m
o
stra, o
p.cit., p
.214
. 
（
６
）J. H
o
ld
erb
au
m
, op
.cit., p
p
.43
9
-4
45
; L
eatrice M
end
elso
hn
, P
aragoni: B
en
edetto
 
Varchi’s “
D
ue L
ezzioni”
 and C
inquecento A
rt T
heory, A
n
n
 A
rbo
r, M
ich
. 1
98
2
, 
p
p
.15
0
-1
51
; B
ro
ck
, p
p
.1
77-17
8
; D
. P
ark
er p
.1
55
. 
（
７
）F
lem
in
g
, p
p
.89-90
; B
ronzin
o
, catalo
g
o d
ella m
o
stra, o
p
.cit., p
.2
14
. 
（
８
）
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
は
、
十
六
世
紀
の
も
っ
と
も
著
名
な
文
人
の
一
人
で
あ
り
、 
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
た
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
君
主
制
が
布
か
れ
て
以
来
、
フ
ィ
レ 
ン
ツ
ェ
か
ら
亡
命
し
て
い
た
が
、
一
五
四
三
年
三
月
頃
、
コ
ジ
モ
に
仕
え
る
た
め
フ
ィ 
レ
ン
ツ
ェ
に
帰
還
し
、
一
五
四
五
年
に
は
、
コ
ジ
モ
の
指
揮
の
元
、
文
化
的
中
心
を
担 
っ
て
い
た
ア
ッ
カ
デ
ー
ミ
ア
・
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ー
ナ
の
会
長
を
務
め
る
ま
で
に
至
っ 
た
人
物
で
あ
る
。 
B
en
ed
etto
 
V
arch
i, 
L
ezzio
n
e 
n
ella
 
q
u
a
le 
si 
d
isp
u
ta
 
d
ella
 
 
m
aggioranza delle a
rti e q
u
ale sia
 la più nobile, la scultura o
 la pittu
ra
, F
iren
ze, 
T
o
rren
tin
o
, 1
5
49
, in
 Scritti d’A
rte del C
inquecento, a cu
ra d
i P
ao
la B
aro
cch
i, 
  
－26－ 
M
ilan
-N
apo
li, 19
7
1
-7
7
, T
o
m
o
 I, p
p
.5
24
-54
4
; M
en
d
elso
h
n
, P
aragone, op
. cit.; 
北 
田
葉
子
〉
近
世
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
と
文
化
―
コ
ジ
モ
一
世
の
文
化
政
策
（
一
五
三 
七
―
六
〇
）
―
《、
二
〇
〇
三
年
、
七
三
―
一
六
〇
頁
）;
小
佐
野
重
利
〇
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・ 
ヴ
ァ
ル
キ
々
彫
刻
あ
る
い
は
絵
画
の
、
い
ず
れ
が
よ
り
高
貴
な
り
や
〆（
第
二
の
論
議
）〈 
〉
西
洋
美
術
研
究
―
美
術
と
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
特
集
《
七
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
三
―
一 
五
〇
頁
。 
（
９
）
全
訳
は
添
付
資
料
に
掲
載
。Scritti d’arte del C
inquecento
, 
to
m
o
 
I, p
p
.4
9
9
-5
0
3
. 
（
１０
）B
. V
arch
i, L
ezzione nella quale si disputa
 ..., in
 Scritti d’A
rte del C
inquecento
,  
p
.5
28
. 
（
１１
）
こ
の
肖
像
画
は
、
一
五
五
三
年
以
降
の
財
産
目
録
（G
u
ardaro
b
a M
ed
icea
）
に
両
面 
 
肖
像
画
へ
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
一
五
五
三
年
以
前
の
制
作
と
考
え 
 
ら
れ
て
き
た
が
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
は
、
こ
の
作
品
が
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
論
争
へ
の
実
践
に 
 
よ
る
返
答
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
制
作
年
代
は
ヴ
ァ
ル
キ
の
質
問
状
（
一
五
四
六
年
） 
 
の
直
後
、
つ
ま
り
一
五
四
六
―
四
八
年
頃
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。（F
lem
in
g
,  
op.cit., p
p
. 90
-93.
） 
（
１２
）
実
際
、
給
料
帳
簿
に
も
モ
ル
ガ
ン
テ
は
道
化
師
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。（
北
田
葉 
子
〇
史
料
に
見
る
宮
廷
の
中
の
芸
術
家
た
ち: 
メ
デ
ィ
チ
家
の
宮
廷
と
芸
術
家
の
地 
位
〈〉
西
洋
美
術
研
究
《
十
二
号
、
一
三
九
―
一
四
八
頁
。） 
（
１３
）A
S
F, M
P
 11
7
1
, in
sert 2
, fo
lio
 6
2
, 2
9
 Ju
n
e 155
4
; F
lem
in
g
, p
.94
. 
（
１４
）D
. H
eik
am
p
, op.cit., p
.28
7
. 
（
１５
）cfr. D
. H
eikam
p
, p
.28
7
, A
p
pen
d
ice II-III (A
S
F, P
ratica S
eg
reta, 1
8
6
, cc.12
6v-127v, 
C
o
sm
u
s M
ed
icus D
ei g
ratia F
lo
retie d
u
x
 II.) 
（
１６
）T
o
m
m
aso
 G
arzo
n
i, P
ia
zza
 d
i tu
tte le professio
ni del m
ond
o
; D
. H
eik
am
p
, op.cit., 
p
.2
86
; F
lem
in
g
, o
p.cit., p
.8
6
. 
エ
ラ
ス
ム
ス
は
〉
痴
愚
神
礼
讃
《
の
中
で
、
宮
廷
に 
お
け
る
道
化
師
の
役
回
り
を
的
確
に
述
べ
て
い
る
。〇
私
の
家
来
の
阿
呆
た
ち
は
、
真 
実
を
王
様
た
ち
に
受
け
取
ら
せ
、
公
々
然
と
王
様
達
を
罵
り
な
が
ら
も
こ
れ
を
楽
し 
ま
せ
る
と
い
う
驚
く
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
の
け
る
の
で
す
。
同
じ
こ
と
ば
で
も
、
賢 
人
が
言
っ
た
場
合
に
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
の
に
、
阿
呆 
が
こ
れ
を
口
に
い
た
し
ま
す
と
、
主
君
を
え
ら
く
お
喜
ば
せ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
〈 
（
エ
ラ
ス
ム
ス
〉
痴
愚
神
礼
讃
《
渡
辺
一
夫
、
二
宮
敬
訳
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇 
〇
六
年
、
一
〇
二
頁
）。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
宮
廷
に
お
い
て
小
人
た
ち
は
、
君
主
の
子
息 
達
の
世
話
係
で
も
あ
っ
た
。 
（
１７
）F
lem
in
g
, op.cit., p
.8
4
. 
（
１８
）L
orrain
e D
asto
n
; K
ath
arin
e P
ark
, W
onders and the O
rder of th
e N
a
ture, N
ew
 Y
o
rk
,  
1
9
98
, pp
.17
3
-1
90
. 
（
１９
）Ib
id
., p
.19
0
. 
（
２０
）
講
義
内
容
は
一
五
六
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
。Benedetto V
archi, “S
opra la generazione 
de’ M
ostri, &
 se sono intesi dalla N
atura, ò nò” in L
a prim
a
 parte delle lezzio
ni di 
m
. B
enedetto Va
rchi nella quale si tratta d
ella natura, della
 gen
erazione del corpo 
hum
ano, e de’ m
ostri. L
ette da lui publicam
ente nella accadem
ia fiorentina
, 
F
io
ren
za, ap
p
resso
 i G
iu
n
ti, 1
56
0
, p
p
.85
-1
32
; D
asto
n
;P
ark
,W
on
ders...., p
.2
01
; 
Z
ak
iy
a H
an
afi, T
h
e M
o
nster in the M
a
chin
e: m
agic, m
edicine and the M
arvelo
us 
in the tim
e o
f th
e S
cien
tific R
evolu
tion
, D
u
k
e U
n
iv
ersity
 P
ress, 2
0
00
, p
p
.1
6
-5
2
. 
（
２１
）L
orenzo M
ontem
agno C
iseri, “A
 lezione con i m
ostri: B
enedetto V
archi e la 
  
－27－ 
L
ezzione sulla generazione dei M
ostri”, in R
inascim
ento, seconda serie: rivista
 
dell’Istituto nazionale di studi sul R
inascim
ento
, 2
0
07
, p
p
.3
01
-345
. 
ヴ
ァ
ル
キ
は 
こ
の
議
論
の
中
で
、
モ
ス
ト
リ
は
自
然
の
誤
ち
な
ど
で
は
な
く
、
第
一
の
存
在
理
由 
は
、
美
の
た
め
で
あ
り
、
世
界
を
装
飾
す
る
為
で
あ
る
と
し
た
。
画
家
が
目
的
も
な 
し
に
描
く
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
や
奇
妙
で
怪
物
的
な
人
物
像
の
様
な
も
の
で
あ
る
と
説 
明
し
、
凶
兆
を
も
た
ら
す
も
の
、
も
し
く
は
解
読
の
対
象
と
す
る
古
い
見
方
を
放
棄 
し
て
い
る(B
. V
a
rch
i, sop
ra
 la
 g
en
ela
zion
e d
ei M
ostri..., p
.11
6
v.)
。 
（
２２
）“cotali N
ani non hanno le m
em
bra proporzionate, com
e si vede in quello dell’ 
 
Illustrissim
o, &
 E
ccellentissim
o D
V
C
A
, S
ignor nostro.” V
archi, “
Sopra la  
generazione....,  p
.111
r. 
（
２３
）F
ran
cesco V
ossilla, 
“C
osim
o I, 
lo scrittoio del 
B
ach
iacca, una 
carcassa di 
 
capodoglio e la filosofia naturale”, in M
itteilungen des K
unsthistorischen Institutes  
in F
lorenz, 3
7
, 19
9
3
(1
99
4
), 2
/3
, p
p
. 3
8
1-3
95
. 
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
〉
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
《、 
国
原
吉
之
助
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。〇
定
例
の
見
世
物
の
日
以
外
に
も
、
ま 
だ
見
た
こ
と
も
な
い
、
知
る
に
価
す
る
も
の
が
到
来
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
を
特
別
に
、 
適
当
な
会
場
で
人
に
見
せ
る
の
を
慣
わ
し
と
し
た
。
例
え
ば
投
票
場
で
犀
を
、
劇
場 
の
舞
台
で
虎
を
、
民
会
場
で
九
十
ペ
ー
ス
も
あ
る
大
蛇
を
見
せ
た
〈（〇
ア
ウ
グ
ス
ト 
ゥ
ス
伝
〈、
一
四
二
頁
）。 
（
２４
）F
ab
io
 G
arbari; L
u
cia T
o
ng
io
rg
i T
o
m
asi; A
lessan
d
ro
 T
o
si, G
iardino dei Sem
plici, 
 
U
n
iv
ersità d
i P
isa, 2
0
02
. 
（
２５
）Vo
ssilla, op.cit., p
.3
91
; B
accio
 B
ald
in
i, V
ita di C
osim
o M
edici: prim
o G
ran D
vca di 
Toscana
, F
iren
ze, 1
5
7
8
, p
p
.86
-87
. 
さ
ら
に
コ
ジ
モ
一
世
が
宮
殿
内
で
行
っ
て
い
た 
錬
金
術
的
・
科
学
的
活
動
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
、A
lfred
o
 P
erifan
o
, L
’A
lchim
ie à  
la C
our de C
ôm
e Ier de M
éd
icis: savo
irs, cultu
re et politiqu
e, P
aris, 1
9
97
. 
（
２６
）B
. V
arch
i, L
ezzio
n
e n
ella q
u
ale si d
isp
u
ta...., in
 Scritti d’A
rte del C
inquecento
,  
p
.5
31
, L
. M
o
n
tem
ag
n
o
 C
iseri, o
p.cit., p
p
.30
3-3
04
. 
イ
モ
ラ
出
身
の
植
物
学
者
ル
ー 
カ
・
ギ
ー
ニ
（
一
四
九
〇
―
一
五
五
六
年
）
は
、
一
五
四
三
年
に
世
界
で
最
初
の
大 
学
付
属
植
物
園
と
な
る
ピ
サ
薬
草
植
物
園
を
創
設
し
、
続
い
て
一
五
四
五
年
十
二
月 
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
も
薬
草
植
物
園
を
設
立
し
、
ピ
サ
大
学
で
は
教
鞭
を
と
っ
て
い 
た
人
物
で
あ
る
が
、
植
物
標
本
を
作
成
す
る
際
、
乾
燥
し
た
植
物
の
脇
に
、
植
物
の 
様
々
な
状
態
を
表
し
た
挿
絵
を
添
え
る
と
い
う
先
駆
的
方
法
を
用
い
た
。 
ヴ
ァ
ル
キ 
は
ギ
ー
ニ
の
教
え
を
一
五
四
四
年
の
〉
錬
金
術
に
関
す
る
疑
問
《(Q
u
e
stio
n
e 
 
sull’alchim
ia)
に
記
し
て
い
る
。(F.G
arb
ari;L
.T
o
m
asi;A
.T
o
si, G
iardin
o d
ei S
em
plici, 
 
p
.1
8
; 
F
. 
A
. 
M
esch
in
i, 
“G
h
in
i, 
L
u
ca”, 
in
 
D
izio
n
a
rio
 
B
io
g
ra
fico
 
d
eg
li 
 
italiani, v
o
l.53
.) 
（
２７
）〇［
バ
キ
ア
ッ
カ
は
］
公
爵
コ
ジ
モ
の
た
め
に
動
物
や
実
物
か
ら
写
し
た
世
に
も
稀
な 
草
で
い
っ
ぱ
い
の
小
さ
な
書
斎
を
作
っ
た
が
、
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
は
非
常
に
美
し 
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。〈“F
inalm
ente il B
acchiacca andato al servizio del 
duca C
osim
o, perché era ottim
o pittore in ritrarre tutte le sorti d’anim
ali, fece a sua 
eccellen
za u
n
o
 scritto
io
 tutto pieno d’uccelli di diverse m
aniere e d’erbe rare, che 
tutto condusse a olio divinam
ente”, G
. V
asari, “V
ita di A
ristotile da S
an G
allo”, in
 
op.cit., p
.1
07
5
. 
（
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
〇
ピ
エ
ト
ロ
・
ペ
ル
ジ
ー
ノ
伝
〈
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。）; 
“scrittoio del duca C
osim
o I al M
ezzanino”, in E
ttore A
llegri; A
lessan
d
ro C
ecch
i, 
P
alazzo Vecchio e i M
ed
ici, F
iren
ze, 1
9
8
0
, p
.49
. 
尚
、
リ
ド
ル
フ
ォ
・
ギ
ル
ラ
ン
ダ
イ 
  
－28－ 
オ
に
よ
り
装
飾
さ
れ
た
公
妃
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
の
区
画
の
〇
緑
の
間
〈
の
天
井
装
飾
は
、 
写
実
的
に
描
か
れ
た
珍
し
い
動
物
・
鳥
類
を
含
ん
で
お
り
、
コ
ジ
モ
の
注
文
に
よ
る
珍 
し
い
動
物
・
鳥
類
を
含
む
一
連
の
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
に
先
行
す
る
作
例
で
あ
る
こ
と
を 
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
。
ま
た
、
バ
キ
ア
ッ
カ
は
衣
装
デ
ザ
イ
ン
に
携
わ
っ
た
他
、
一
五 
五
〇
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
主
に
、々
各
月
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
〆
の
下
絵
制
作
、
公 
妃
の
テ
ラ
ス
の
装
飾
、
ボ
ボ
リ
庭
園
内
の
公
妃
の
小
グ
ロ
ッ
タ
の
装
飾
に
携
わ
っ
た
。 
 
(R
o
b
ert G
. L
a F
ran
ce, 
B
achiacca: artist of the M
edici court, F
iren
ze, 2
00
8
, 
p
p
.77
-90
.) 
（
２８
）
一
五
五
一
年
二
月
二
十
三
日
に
は
、
バ
キ
ア
ッ
カ
の
元
に
、
公
爵
の
命
令
に
よ
り
、 
 
 
 
 
鳥
籠
に
入
れ
ら
れ
た
鳥
が
届
け
ら
れ
た
。
尚
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
は
後
年
々
辺
獄
の 
 
 
 
キ
リ
ス
ト
〆（
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
教
会
）
の
中
に
バ
キ
ア
ッ
カ
の
肖
像
を
描
き
込 
 
 
 
ん
で
い
る
。
バ
キ
ア
ッ
カ
は
ポ
ン
ト
ル
モ
と
同
年
代
で
あ
り
、
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
と 
バ
キ
ア
ッ
カ
の
関
係
は
、
四
十
年
以
上
に
渡
る
。 
（
２９
）
ヴ
ァ
ル
キ
は
パ
ド
ヴ
ァ
時
代
の
一
五
四
〇
―
四
二
年
に
個
人
的
に
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス 
と
知
り
合
っ
て
い
た
。M
. C
iliberto, “I rapporti tra V
esalio e V
archi alla luce di 
docum
enti inediti”, in E
pistem
e, v
o
l.6
, 1
97
2
, pp.3
0
-3
9
; L
. M
on
tem
ag
n
o
 C
iseri,  
op.cit., p
.3
05
. 
（
３０
）M
dP, 1171, f.286; C
. D
. O
’M
alley, A
ndreas Vesalius of B
russels: 1514
-1564
,  
U
n
iv
ersity
 of C
alifo
rn
ia P
ress, 1
96
5
, p
.2
00
.
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・D
・
オ
マ
リ
ー
著
〉
ブ 
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
《
坂
井
建
雄
訳
、
ミ
ク
ス
、
二
〇 
〇
一
年
、
四
〇
八
頁
。） 
（
３１
）O
’M
alley, p.202.
（
同
上
、
四
一
一
―
四
一
二
頁
。） 
（
３２
）B
. V
archi, “S
opra la generazione...”
, p
.1
0
4
v
; Z
. H
an
afi, op
.cit, p
p
.1
8
-2
4
; L
.  
M
o
n
tem
ag
no
 C
iseri, p
p
.30
4
-3
06
.
こ
の
時
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
が
描
い
た
と
い
う
シ
ャ 
ム
双
生
児
の
絵
は
、
現
時
点
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 
（
３３
）A
lessandro A
llori, “Il prim
o libro de’ ragionam
enti delle regole del disegno
 
d’A
lessandro A
llori con M
. A
gnolo B
ronzino”, in Scritti d’arte del C
inquecento
,  
T
o
m
o
 II, p
p
.1
9
47
-1
94
9
. 
 
（
３４
）
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
は
、
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
画
に
お
け
る
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
学
書 
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る(F
lem
in
g
, p
.1
00
.)
。; 
ヤ
コ
ポ
・
ベ
レ
ン
ガ
リ
オ
・
ダ
・ 
カ
ル
ピ
は
、
イ
タ
リ
ア
、
モ
デ
ナ
出
身
の
解
剖
学
者
で
あ
り
、
一
五
二
一
年
に
〉
モ 
ン
デ
ィ
ー
ノ
注
解
《、
一
五
二
三
年
に
〉
解
剖
学
小
概
論
《
を
著
し
た
。（
図
版
出
典:  
Jaco
p
o
 
B
eren
g
ario
 
d
a 
C
arp
i, 
Isa
g
o
g
a
e 
b
reu
es 
p
erlu
cid
e 
a
c 
u
b
errim
e 
in
 
 
anatom
iam
 h
um
a
n
i co
rporis a co
m
m
un
i m
edicoru
m
 academ
ia usitatam
 a C
arp
o 
 
in
 
a
lm
o
 
B
o
n
o
n
ien
si 
g
ym
n
a
sio
 
o
rd
in
a
ria
m
 
ch
iru
rg
ie 
d
o
cen
te 
a
d
 
su
o
ru
m
 
 
scholasticorum
 preces in lucem
 date, B
o
lo
g
n
a, B
en
ed
ictu
s H
ecto
ris, 1
52
3
, p
p
.7
0r-  
7
1
r.) 
（
３５
）
解
剖
学
へ
の
画
家
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
山
本
義
隆
〉
十
六
世
紀
文 
化
革
命
《
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。 
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［
史
料
］ 
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
か
ら
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
へ
の
返
答 
D
el B
ron
zin
o, A
l m
olto d
otto M
. B
en
ed
etto V
arch
i m
io on
oran
d
o 
(Scritti d
’arte del C
in
qu
ecen
to, T
om
o I, p
p
. 499 - 503.) 
 
私
の
尊
敬
す
る
博
学
な
る
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
ル
キ
殿 
 
私
の
意
図
す
る
こ
と
は
、
徳
高
き
ベ
ネ
デ
ッ
ト
様
に
、
手
で
創
造
す
る
二
つ
の
最
も
卓
越
せ
る
芸
術
の
内
い
ず
れ
が
主
要
な
位
置
を
占
め
る
の
か
を
、
私
の
出
来
る
限
り
明
快
簡
潔
な
方
法
で
著
す
こ
と
で
す
。
そ
の
二
つ
の
芸
術
と
は
、
絵
画
と
彫
刻
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
一
方
の
芸
術
の
根
拠
を
提
示
し
、
そ
れ
か
ら
他
方
の
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
芸
術
を
一
緒
に
比
較
す
る
つ
も
り
で
す
。
さ
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
内
の
い
ず
れ
が
、
上
位
に
置
か
れ
る
の
か
が
判
る
で
し
ょ
う
。
私
は
二
つ
の
芸
術
の
う
ち
の
一
方
、
実
際
の
と
こ
ろ
よ
り
本
物
の
側
、
す
な
わ
ち
絵
画
の
側
に
味
方
す
る
つ
も
り
で
す
の
で
、
当
面
は
そ
の
技
芸
の
弁
護
に
つ
と
め
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
反
対
側
の
根
拠
を
忠
実
に
、
そ
し
て
私
に
と
っ
て
よ
り
真
実
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
提
示
致
し
ま
す
。
大
変
難
し
い
題
材
で
す
の
で
、
長
大
で
厳
密
な
考
察
を
必
要
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
徹
底
的
に
で
は
な
く
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
出
来
る
限
り
明
瞭
簡
潔
に
論
じ
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。 
彫
刻
に
携
わ
る
者
や
、
工
匠
、
彫
刻
に
与
す
る
者
た
ち
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
彫
刻
は
絵
画
よ
り
も
永
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
提
示
す
る
の
が
常
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
彫
刻
は
、
は
る
か
に
美
し
く
、
よ
り
高
貴
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
い
わ
く
、
長
い
苦
労
の
末
に
、
作
品
を
至
高
の
完
璧
さ
に
導
く
の
で
あ
り
、［
作
品
は
］
長
い
時
間
持
ち
こ
た
え
る
分
、
人
々
は
そ
の
彫
像
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
作
品
が
制
作
さ
れ
た
時
代
の
記
憶
を
長
き
に
わ
た
り
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
故
、
彫
刻
は
絵
画
よ
り
も
有
益
で
あ
る
、
と
。
さ
ら
に
彼
ら
い
わ
く
、
一
つ
の
彫
像
を
成
す
に
は
、
大
理
石
や
斑
岩
、
そ
の
他
の
石
の
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
堅
い
素
材
を
用
い
る
故
に
、
一
つ
の
像
を
描
く
よ
り
も
、
遥
か
に
多
く
の
労
苦
を
要
す
る
の
だ
、
と
。
さ
ら
に
彼
ら
は
重
ね
て
、〔
彫
刻
の
場
合
〕
削
り
取
っ
た
所
に
付
け
足
す
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
そ
の
た
め
に
造
形
を
誤
れ
ば
も
は
や
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
絵
画
は
、
幾
ら
で
も
絵
具
を
足
し
た
り
、
消
し
た
り
、
手
直
し
が
で
き
る
の
で
、〔
彫
刻
は
〕
絵
画
よ
り
も
は
る
か
な
刻
苦
を
要
し
、
判
断
力
と
入
念
さ
を
要
す
る
の
で
、
そ
れ
故
に
よ
り
高
貴
で
よ
り
称
賛
に
値
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
さ
ら
に
彼
ら
が
補
足
し
て
言
う
に
は
、
上
述
の
芸
術
は
共
に
師
で
あ
る
自
然
を
模
倣
し
、
自
然
に
そ
っ
く
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
は
浮
き
立
つ
働
き
を
な
す
た
め
、
手
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
絵
画
は
単
に
視
覚
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
他
の
感
覚
の
対
象
で
は
な
い
が
、
彫
刻
は
浮
彫
［
立
体
］
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
自
然
に
類
似
し
て
、
視
覚
の
み
な
ら
ず
触
覚
の
対
象
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
多
く
の
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
た
め
、
彫
刻
は
よ
り
普
遍
的
で
あ
り
、
よ
り
優
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。 
さ
ら
に
、
彼
ら
い
わ
く
、
彫
刻
家
に
よ
り
、
彫
刻
は
常
に
丸
彫
り
で
、
周
囲
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
着
衣
の
場
合
も
裸
体
の
場
合
に
も
、
す
べ
て
の
視
角
か
ら
見
栄
え
が
す
る
よ
う
に
至
高
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
視
角
か
ら
彼
ら
の
像
が
優
美
で
あ
る
な
ら
、
ま
た
他
の
視
角
に
お
い
て
も
そ
の
優
美
さ
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
彫
像
の
周
り
に
目
を
巡
ら
せ
る
こ
れ
ら
の
視
角
は
、
あ
の
自
然
が
つ
く
る
円
形
の
造
形
の
よ
う
に
無
限
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
画
家
に
は
お
こ
ら
ず
、
画
家
は
複
数
の
視
角
を
一
つ
の
形
象
に
あ
た
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
視
点
を
自
ら
の
方
法
で
選
択
し
、
そ
の
方
向
か
ら
見
て
、
そ
の
像
が
優
美
に
見
え
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
な
い
他
の
視
角
に
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配
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、〔
彫
刻
は
〕
ま
た
〔
絵
画
よ
り
も
〕
困
難
な
の
で
あ
る
、
と
言
い
ま
す
。
上
述
の
根
拠
に
従
い
、
ひ
と
り
の
男
性
、
女
性
、
あ
る
い
は
他
の
動
物
が
そ
な
え
る
全
て
の
部
分
を
一
つ
の
像
に
見
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
顔
や
胸
、
そ
の
他
正
面
の
ほ
か
の
部
分
を
、
向
き
を
変
え
て
、
側
面
や
両
腕
と
そ
れ
ら
に
続
く
部
分
を
、
そ
し
て
背
後
か
ら
背
中
を
見
出
す
こ
と
、
さ
ら
に
、
身
体
の
前
面
部
が
脇
面
や
背
後
の
部
分
と
対
応
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
、
又
、
筋
肉
が
ど
の
よ
う
に
広
が
り
、
縮
む
の
か
を
見
る
こ
と
は
、
は
る
か
に
美
し
く
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
て
も
美
し
い
調
和
を
楽
し
む
、
つ
ま
り
は
一
つ
の
像
の
周
り
を
廻
り
な
が
ら
、
そ
の
像
を
す
べ
て
の
方
角
か
ら
観
賞
す
る
と
い
う
完
全
な
満
足
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
〔
彫
刻
は
〕
絵
画
よ
り
も
面
白
い
の
だ
、
と
彼
ら
は
言
い
ま
す
。 
さ
ら
に
、
彫
刻
は
都
市
に
お
い
て
壮
麗
で
ま
こ
と
に
偉
大
な
る
装
飾
で
あ
る
と
言
っ
て
、
彫
刻
を
さ
ら
に
高
め
よ
う
と
彼
ら
は
望
ん
で
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
ブ
ロ
ン
ズ
や
大
理
石
な
ど
で
作
ら
れ
た
巨
像
や
彫
像
に
よ
っ
て
、
著
名
な
人
物
達
に
栄
誉
を
あ
た
え
、
ま
た
地
上
を
飾
り
、
そ
れ
ら
を
見
る
人
々
に
同
様
の
栄
光
を
得
る
た
め
に
徳
の
高
い
行
動
に
倣
い
、
そ
の
結
果
偉
大
な
る
名
誉
と
効
能
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
意
欲
を
抱
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
絶
え
ず
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
彫
刻
に
お
い
て
は
、
常
に
尺
度
の
準
備
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
、
頭
部
、
腕
、
脚
な
ど
全
て
の
四
肢
の
寸
法
を
測
量
す
る
の
に
と
て
も
注
意
深
く
あ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。［
い
わ
く
、］
あ
ま
り
尺
度
を
要
さ
な
い
絵
画
で
は
可
能
だ
が
、
［
彫
刻
で
は
］
い
か
な
る
測
量
も
誤
魔
化
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
絵
画
に
与
す
る
者
は
い
つ
も
そ
う
す
る
必
要
は
な
い
が
、［
彫
刻
家
は
］
実
物
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
彫
像
を
つ
く
り
、
自
ら
望
む
通
り
に
測
量
す
る
と
い
う
困
難
に
あ
ま
り
不
満
を
抱
く
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
彫
刻
は
偽
り
が
尐
な
く
、
よ
り
真
実
な
の
だ
か
ら
、
と
。
さ
ら
に
人
々
が
示
す
に
は
、
彫
刻
は
技
芸
の
偉
大
さ
に
加
え
て
、
円
柱
や
腕
木
の
代
わ
り
に
支
柱
と
な
り
、
噴
水
の
上
で
水
を
噴
出
す
る
の
に
、
墓
碑
や
そ
の
他
我
々
が
日
常
目
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
彫
像
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
尐
な
か
ら
ず
有
益
で
あ
る
。
一
方
、
絵
画
は
、
偽
り
の
も
の
で
あ
り
、
全
く
役
に
立
た
な
い
も
の
し
か
成
す
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
の
楽
し
み
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
彫
刻
は
よ
り
有
益
な
の
で
あ
る
、
と
。 
他
方
の
側
、
つ
ま
り
絵
画
の
側
か
ら
は
、
彫
刻
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
全
て
の
根
拠
へ
の
返
答
に
事
欠
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
絵
画
を
有
利
と
す
る
根
拠
は
、
も
っ
と
沢
山
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
、
彫
刻
は
よ
り
強
固
な
素
材
ゆ
え
に
よ
り
耐
久
性
が
あ
る
と
い
う
第
一
の
根
拠
へ
の
返
答
と
し
て
、
人
々
が
言
う
に
は
、
こ
れ
は
彫
刻
芸
術
に
は
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
大
理
石
、
斑
岩
、
そ
の
他
の
石
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彫
刻
芸
術
の
能
力
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
力
に
属
す
る
か
ら
で
す
。
も
し
粘
土
や
蝋
、
漆
喰
、
木
、
そ
の
ほ
か
の
硬
く
な
い
素
材
を
用
い
て
、
皆
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
表
面
で
の
み
技
芸
を
実
践
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
素
材
の
堅
さ
を
理
由
に
こ
の
技
芸
に
さ
ら
な
る
称
賛
を
も
た
ら
す
こ
と
は
不
適
切
で
し
ょ
う
。
彫
刻
家
た
ち
が
提
示
す
る
困
難
さ
、
つ
ま
り
、
削
る
だ
け
で
、
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
素
材
が
堅
い
石
で
あ
る
ゆ
え
彫
刻
に
は
大
変
な
労
力
が
か
か
る
と
い
う
、
第
二
の
根
拠
へ
返
答
す
る
な
ら
、
―
私
は
言
い
ま
し
ょ
う
―
、
鑿
で
彫
る
こ
と
に
関
す
る
身
体
の
労
苦
を
言
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
高
貴
な
芸
術
の
理
由
を
な
さ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
尊
厳
を
す
み
や
か
に
取
り
去
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
腕
や
身
体
の
運
動
を
と
も
な
う
技
芸
ほ
ど
単
な
る
手
仕
事
に
す
ぎ
ず
、
必
然
的
に
高
貴
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
採
石
場
で
働
く
石
工
や
、
舗
石
を
彫
る
者
、
畑
を
鋤
で
起
こ
す
者
、
羊
毛
を
梳
く
工
人
、
蹄
鉄
工
な
ど
も
、
卑
し
い
と
み
な
さ
れ
る
ま
さ
に
数
多
く
の
技
芸
ゆ
え
に
、
称
賛
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
し
精
神
の
労
苦
を
言
い
た
い
と
す
る
な
ら
ば
、
絵
画
は
彫
刻
に
匹
敵
す
  
－31－ 
る
ど
こ
ろ
か
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
は
る
か
に
超
越
す
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
彫
り
除
き
過
ぎ
る
と
、
後
か
ら
付
け
足
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
人
が
彫
刻
家
も
し
く
は
画
家
と
言
う
と
き
に
は
、
絵
画
に
お
い
て
も
彫
刻
に
お
い
て
も
誠
に
卓
越
し
た
巨
匠
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
芸
術
で
あ
れ
双
方
の
芸
術
を
侮
辱
す
る
た
め
に
の
み
生
ま
れ
た
者
を
考
慮
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
あ
る
優
れ
た
彫
刻
家
は
、
必
要
の
な
い
箇
所
を
彫
る
と
信
ず
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
彫
刻
家
は
決
し
て
技
芸
が
求
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
作
ら
な
い
で
し
ょ
う
し
、
大
変
吟
味
が
つ
く
さ
れ
た
雛
型
を
つ
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
雛
型
を
忠
実
な
尺
度
に
よ
っ
て
完
成
作
品
に
移
す
の
で
、
画
家
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
に
付
け
加
え
た
り
、
削
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
彫
り
過
ぎ
た
た
め
に
、
何
か
を
付
け
加
え
た
り
す
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
し
彫
刻
家
が
何
か
を
付
け
加
え
た
い
と
思
っ
た
時
、
あ
る
い
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、
適
切
に
対
処
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
誰
が
知
ら
ず
に
い
る
で
し
ょ
う
か
？
今
や
、
沢
山
の
断
片
で
巨
像
が
作
ら
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？
な
ん
と
多
く
の
［
古
代
］
彫
像
に
、
胸
部
や
腕
、
あ
る
い
は
そ
の
他
欠
け
て
い
る
部
分
が
つ
く
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
！
［
今
日
］
多
く
の
彫
像
が
、
そ
れ
ら
を
制
作
し
た
工
匠
の
手
で
同
様
の
補
修
を
施
さ
れ
て
新
し
く
作
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
彫
像
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
補
修
部
位
が
も
し
無
け
れ
ば
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
彫
刻
芸
術
は
こ
の
点
で
［
手
直
し
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
で
］
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
一
体
の
像
が
無
数
の
断
片
で
構
成
さ
れ
る
場
合
で
も
、
も
し
出
来
栄
え
が
良
け
れ
ば
、
彫
刻
芸
術
の
良
さ
を
損
な
わ
な
い
の
で
す
か
ら
（
１
）
。 
第
三
の
理
由
に
答
え
る
な
ら
、
二
つ
の
芸
術
と
も
自
然
を
模
倣
す
る
為
に
な
さ
れ
る
と
い
う
の
は
誠
に
そ
の
通
り
で
す
が
、
ど
ち
ら
の
芸
術
が
そ
の
意
図
を
よ
り
達
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
返
答
す
る
つ
も
り
で
す
。
申
し
あ
げ
た
い
こ
と
は
た
だ
、
浮
彫
［
立
体
］
に
す
る
こ
と
は
も
は
や
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
が
つ
く
っ
た
既
に
浮
彫
［
立
体
］
で
あ
る
も
の
を
削
る
こ
と
で
す
ら
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
丸
み
の
あ
る
も
の
や
、
幅
広
の
も
の
な
ど
自
然
の
中
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
全
て
、
彫
刻
に
属
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
［
自
然
が
作
っ
た
も
の
に
は
］
当
初
か
ら
、
幅
も
高
さ
も
、
硬
い
本
体
を
つ
く
る
す
べ
て
の
部
分
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
、
彫
刻
芸
術
に
よ
る
の
は
た
だ
、
本
体
を
取
り
囲
む
、
表
面
部
分
に
あ
る
輪
郭
線
の
み
な
の
で
す
。
そ
れ
故
、
既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
浮
彫
［
立
体
］
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彫
刻
芸
術
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
よ
る
の
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
回
答
は
、
触
覚
に
つ
い
て
語
る
と
き
も
有
効
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
浮
彫
［
立
体
］
の
物
を
見
出
す
こ
と
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
彫
刻
の
属
性
で
は
な
い
か
ら
で
す
。 
〃
未
完
〄 
イ
ル
・
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
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注 
（
１
）
本
翻
訳
中
、
三
十
一
頁
十
四
―
十
九
行
〇［
今
日
］
多
く
の
彫
像
が
［
…
略
…
］
で
す 
 
 
 
か
ら
。〈
の
部
分
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
弘
前
大
学
の
足
達
薫
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
教 
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。 
